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ПРА­ВОВІ­ОС­НО­ВИ­ВІЙСЬКО­ВО-ПОЛІТИЧ­НО­ГО­ДО­ГО­ВО­РУ­­
РА­ДЯНСЬ­КИХ­РЕ­С­ПУБЛІК­1919­р.
Про аналізо ва но політи ку ви що го партійно го керівництва що до об’єднав чих про-
цесів у ра дянсь ких ре с публіках в умо вах воєнно го ста ну. До ве де но, що військо во-
політич ний до говір був од ним із еле ментів об’єднав чої політи ки ра дянсь кої вла ди і 
роз гля дав ся як скла до ва роз бу до ви ра дянсь кої дер жав ності з ме тою юри дич но го 
оформ лен ня єди ної со юз ної дер жа ви.
Клю­чові­ сло­ва: військо во-політич ний до говір, ра дянсь ка вла да, ра дянські ре с-
публіки, ра дянсь ка дер жавність, ви ще партійне керівництво.
Про ана ли зи ро ва на по ли ти ка выс ше го пар тий но го ру ко вод ст ва ка са тель но объ е ди-
ни тель ных про цес сов в со вет ских ре с пуб ли ках в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни. До ка за но, 
что во ен но-по ли ти че с кий до го вор был од ним из эле мен тов объ е ди ни тель ной по ли ти ки 
со вет ской вла с ти и рас сма т ри вал ся как со став ля ю щая ос но ва ния со вет ской го су дар-
ст вен но с ти, це лью ко то рой бы ло юри ди че с кое оформ ле ние еди но го со юз но го го су дар-
ст ва. 
Клю­че­вые­сло­ва: во ен но-по ли ти че с кий до го вор, со вет ская власть, со вет ские ре с-
пуб ли ки, со вет ская го су дар ст вен ность, выс шее пар тий ное ру ко вод ст во. 
The policy of the top party management concerning the processes of unification in the 
Soviet Republics under the martial law is analyzed. The military and political agreement was 
proved to be one of the elements of the unification policy of the Soviet power and was consid-
ered a constituent of formation of the Soviet statehood with the aim of legal registration of the 
united federal state. 
Key­words: military and political agreement, the Soviet power, the Soviet Republics, the 
Soviet statehood, the top party management.
Пи­тан­ня­ військо­вої­ та­ політич­ної­ співпраці­ між­ ра­дянсь­ки­ми­ ре­с­публіка­ми­
на­пе­ре­додні­ство­рен­ня­СРСР­за­га­лом­висвітлю­ва­лось­у­вітчиз­няній­істо­ри­ко-пра-
вовій­ на­уці.­ Ра­дянсь­ка­ на­ука­ до­во­ди­ла,­ що­ ре­зуль­та­том­ та­кої­ співпраці­ став­
військо­во-політич­ний­ до­говір,­ ук­ла­де­ний­ 1919­ р.­ ра­дянсь­ки­ми­ ре­с­публіка­ми­ з­
ме­тою­за­без­пе­чен­ня­військо­вої­єдності­на­період­військо­во­го­ча­су.­Гли­бо­ке­вив-
чен­ня­дже­рель­ної­ба­зи­й­пе­ре­ос­мис­лен­ня­на­яв­ної­на­уко­вої­літе­ра­ту­ри­підтвер­д-
жу­ють­ той­ факт,­ що­ да­ний­ до­говір­ є­ скла­до­вою­ політи­ки­ ви­що­го­ партійно­го­
керівництва­РСФРР­що­до­роз­бу­до­ви­ра­дянсь­кої­вла­ди­в­ре­с­публіках­і­був­од­ним­
із­ком­плек­су­до­го­ворів­ра­дянсь­ких­ре­с­публік­на­шля­ху­до­юри­дич­но­го­оформ­лен-
ня­со­юз­ної­дер­жа­ви.­
У­ кон­тексті­ на­шо­го­ досліджен­ня­ ак­ту­аль­ни­ми­ є­ на­укові­ на­пра­цю­ван­ня­
Б.­Бабія,­П.­Бриць­ко­го,­Н.­Бу­гая,­Д.­Зла­то­польсь­ко­го,­С.­Куль­чиць­ко­го,­Г.­Ма­ка­ро-
вої,­О.­Чи­с­тя­ко­ва,­О.­Юр­чен­ка­та­ін.­Од­нак­на­сьо­годні­прак­тич­но­відсутні­ком-
плексні­уза­галь­ню­ючі­праці,­що­відо­б­ра­жа­ли­б­по­вну­й­об’єктив­ну­кар­ти­ну­ролі­
військо­во-політич­но­го­ до­го­во­ру­ ра­дянсь­ких­ ре­с­публік­ 1919­ р.­ в­ юри­дич­но­му­
оформ­ленні­СРСР.
У­січні­1919­р.­в­умо­вах­військо­во­го­ста­ну­з­ме­тою­ство­рен­ня­єди­но­го­військо-
во­го­ фрон­ту­ уряд­ УСРР­ ви­с­ту­пає­ з­ ініціати­вою­ ство­рен­ня­ дієво­го­ обо­рон­но­го­
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со­ю­зу­ ра­дянсь­ких­ ре­с­публік.­ Та­ку­ по­тре­бу­ ініціюва­ли­ та­кож­ Латвія­ (січень­
1919­р.),­Біло­русія­і­Лит­ва­(лю­тий­1919­р.)1.­З­ог­ля­ду­на­це­8­квітня­1919­р.­прий-
ня­то­ряд­ди­рек­тив­ЦК­РКП(б)­і­ЦК­КП(б)У,­в­яких­на­го­ло­шу­ва­лось­на­єдності­дій­
на­ всіх­ фрон­тах,­ що,­ в­ свою­ чер­гу,­ ви­ма­га­ло­ єдності­ ко­ман­ду­ван­ня­ Чер­во­ної­
Армії­ на­ всіх­ фрон­тах,­ єдності­ по­ста­чан­ня­ Чер­во­ної­ Армії­ на­ всіх­ фрон­тах­ і­
єдності­уп­равління­залізни­ця­ми2.
У­ кон­тексті­ на­шо­го­ досліджен­ня­ ак­ту­аль­ни­ми­ є­ на­укові­ на­пра­цю­ван­ня­
Б.­Бабія,­Н.­Бу­гая,­Д.­Зла­то­польсь­ко­го,­М.­Ірош­ни­ко­ва,­С.­Куль­чиць­ко­го,­О.­Чи­с-
тя­ко­ва­та­інших.­Про­те­нині­май­же­не­має­праць,­які­­уза­галь­ню­ва­ли­б­і­­відо­б­ра-
жа­ли­­по­вну­й­об’єктив­ну­кар­ти­ну­транс­фор­мації­ор­ганів­дер­жав­ної­вла­ди­РСФРР­
у­1917–1922­ро­ках.
Фак­тич­но­ ди­рек­ти­ви­ пе­ред­ба­ча­ли­ підпо­ряд­ку­ван­ня­ військо­во-політичній­
сфері­РСФРР,­яке­у­за­зна­че­ний­період­здійсню­ва­лось­у­двох­на­пря­мах.­Пер­ший­
пе­ред­ба­чав­по­ши­рен­ня­в­Ук­раїну­відповідних­нор­ма­тив­но-пра­во­вих­до­ку­ментів,­
чин­них­у­ра­дянській­Росії,­дру­гий­–­ук­ла­ден­ня­спільних­актів­для­обох­ре­с­публік.­
11­лю­то­го­1919­р.­комісар­військо­вих­справ­УСРР­ви­дав­на­каз,­згідно­з­яким­«усі­
де­к­ре­ти,­за­ко­ни,­по­ста­но­ви­й­на­ка­зи,­що­сто­су­ють­ся­Чер­во­ної­Армії­й­пред­метів­
відан­ня­ На­род­но­го­ Комісаріату­ Військо­вих­ Справ,­ як­ уже­ ви­дані,­ так­ і­ на­далі­
ви­да­вані­відповідни­ми­ор­га­на­ми­РСФРР,­на­бу­ва­ли­си­ли­й­за­сто­су­ван­ня­в­УСРР»3.­
Та­кий­ прин­цип­ за­сто­со­ва­но­ що­до­ комісаріатів­ військо­вих­ і­ морсь­ких­ справ,­
шляхів,­по­ста­чан­ня,­які­по­винні­пра­цю­ва­ти­«ви­ключ­но­і­в­най­су­ворішій­по­го­д­же-
ності­з­ди­рек­ти­ва­ми­відповідних­комісаріатів­РСФРР»4.­Спільна­бо­роть­ба­по­вин-
на­ бу­ла­ по­ка­за­ти,­що­ про­ти­ во­ро­га­мож­на­ бо­ро­ти­ся­ тільки­шля­хом­ об’єднан­ня­
ма­теріаль­них,­ людсь­ких­ і­ тру­до­вих­ ре­сурсів,­ ство­рен­ня­ єди­но­го­ військо­во­го­
ко­ман­ду­ван­ня­ та­ єди­но­го­ керівництва­ всіма­ га­лу­зя­ми­ дер­жав­но­го­ уп­равління­ у­
сфері­без­пе­ки­та­обо­ро­ни.­
За­ува­жи­мо,­що­об’єднав­ча­ініціати­ва­ви­хо­ди­ла,­ос­нов­ним­чи­ном,­са­ме­від­ЦК­
РКП(б)­ та­ дер­жав­них­ ор­ганів­ РСФРР,­ а­ втілю­ва­ла­ся­ во­на­ упов­но­ва­же­ни­ми­ на­
керівних­по­са­дах­в­Ук­раїні,­які­пра­цю­ва­ли­за­при­зна­чен­ням­РКП(б).
Під­ ти­с­ком­ військ­ Ан­тан­ти­ по­ста­ла­ не­обхідність­ у­ по­си­ленні­ військо­вої­
єдності­ ра­дянсь­ких­ре­с­публік5.­ З­ме­тою­ство­рен­ня­ єди­но­го­фрон­ту­ра­дянсь­ких­
ре­с­публік,­ укріплен­ня­ і­ роз­ши­рен­ня­ їх­ військо­вої­ співпраці­В.­Ленін­ 24­ квітня­
1919­ р.­ дає­ вказівку­ ЦК­ РКП(б)­ про­ не­гай­не­ скла­дан­ня­ тек­с­ту­ ди­рек­ти­ви­ про­
воєнну­єдність­(злит­тя)­ре­с­публік6.­З­ме­тою­підви­щен­ня­обо­ро­ноз­дат­ності­країни­
та­ ство­рен­ня­ мо­гут­ньої­ армії­ він­ роз­ро­бив­ «Про­ект­ ди­рек­ти­ви­ЦК­ про­ воєнну­
єдність»7.­ Про­ект­ став­ ба­зо­вим­ для­ рішень­ Пле­ну­му­ ЦК­ РКП(б)­ від­ 4­ трав­ня­
1919­р.,­де­на­го­ло­шу­ва­лось­на­не­обхідності­вста­нов­лен­ня­су­во­ро­го­цен­т­ралізму­в­
га­лузі­військо­во­го­уп­равління­і­ко­ман­ду­ван­ня8.­З­ініціати­ви­В.­Леніна­на­засіданні­
Політбю­ро­ ЦК­ РКП(б)­ роз­роб­ле­но­ про­гра­му­ об’єднан­ня­ ре­с­публік­ на­ ос­нові­
військо­во-політич­но­го­ со­ю­зу.­Од­ним­ із­ пер­ших­ та­ке­ рішен­ня­ підтри­мав­ го­ло­ва­
уря­ду­ УСРР­ Х.­ Ра­ковсь­кий,­ ствер­д­жу­ю­чи,­ що­ «ре­с­публікам,­ де­ вла­ду­ взя­ли­
робітни­ки­та­се­ля­ни,­не­обхідно­згур­ту­ва­ти­свої­си­ли­на­вко­ло­Ра­дянсь­кої­Росії»9.
Спеціаль­на­ комісія­ на­ чолі­ з­ Л.­ Ка­менєвим,­ ство­ре­на­ з­ ініціати­ви­ ВЦВК,­
на­весні­ 1919­ р.­ от­ри­ма­ла­ за­вдан­ня­ виз­на­чи­ти­ фор­ми­ і­ прин­ци­пи­ військо­во-
політич­но­го­об’єднан­ня­ра­дянсь­ких­ре­с­публік.­Ре­зуль­та­том­її­ро­бо­ти­став­вис­но-
вок,­що­військо­во-політич­ний­со­юз­не­обхідний­в­умо­вах­воєнно­го­ча­су,­а­по­вне­
злит­тя­Ук­раїни­ з­Росією­в­пер­спек­тиві­ є­над­зви­чай­но­ ак­ту­аль­ним­ і­не­обхідним­
для­обох­ре­с­публік10.
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Ке­ру­ю­чись­ ленінською­ ди­рек­ти­вою­ і­ рішен­ням­ Пле­ну­му­ ЦК­ РКП(б),­ Все-
український­ ЦВК­ Рад­ 18­ трав­ня­ 1919­ р.­ прий­няв­ по­ста­но­ву­ про­ об’єднан­ня­
військо­вих­сил­ра­дянсь­ких­ре­с­публік.­По­ста­но­ва­пе­ред­ба­ча­ла:­
1)­ вся­ військо­ва­ бо­роть­ба­ з­ во­ро­га­ми­ ра­дянсь­ких­ ре­с­публік­ по­вин­на­ бу­ти­
об’єдна­на­в­усіх­ра­дянсь­ких­ре­с­публіках;
2)­всі­ма­теріальні­за­со­би,­не­обхідні­для­ве­ден­ня­цієї­бо­роть­би,­по­винні­бу­ти­
зо­се­ре­д­жені­на­вко­ло­спільно­го­для­всіх­ре­с­публік­цен­т­ру11.
Відповідно­до­­цьо­го­ВУЦВК­до­ру­чив­Пре­зидії­ВУЦВК­звер­ну­ти­ся­до­ЦВК­
ра­дянсь­ких­ре­с­публік­з­про­по­зицією­ви­ро­би­ти­кон­кретні­фор­ми­ор­ганізації­єди-
но­го­фрон­ту­ре­во­люційної­бо­роть­би.­31­трав­ня­Ра­да­Обо­ро­ни­Лит­ви­і­Біло­русії­
та­кож­ звер­ну­ла­ся­ до­ Все­російсько­го­ ЦВК­ з­ про­по­зицією­ ство­ри­ти­ військо­вий­
союз.­
З­ог­ля­ду­на­це­Все­російський­ЦВК­на­по­ля­гав­на­ за­ко­но­дав­чо­му­оформ­ленні­
військо­во-політич­но­го­со­ю­зу­ра­дянсь­ких­ре­с­публік.­Де­к­ре­том­від­1­черв­ня­1919­р.­
він­ виз­нав­ за­доцільне­про­ве­с­ти­у­по­го­д­женні­ з­ЦВК­ і­ рад­нар­ко­ма­ми­ре­с­публік­
тісне­об’єднан­ня­військо­вої­ор­ганізації­і­військо­во­го­ко­ман­ду­ван­ня,­рад­на­род­но­го­
гос­по­дар­ст­ва,­залізнич­но­го­уп­равління­і­гос­по­дар­ст­ва,­фінансів,­комісаріатів­праці­
ра­дянсь­ких­соціалістич­них­ре­с­публік.­Уп­равління­за­зна­че­ни­ми­га­лу­зя­ми­по­вин­но­
зо­се­ре­д­жу­ва­тись­в­ру­ках­єди­них­ко­легій.­Для­здійснен­ня­вка­за­них­за­вдань­ВЦВК­
мав­ство­ри­ти­­комісію,­якій­до­ру­ча­лось­всту­пи­ти­в­пе­ре­го­во­ри­з­пред­став­ни­ка­ми­
відповідних­ЦВК­ре­с­публік­і­спільно­ви­ро­би­ти­ос­та­точні­фор­ми­об’єднан­ня12.
У­ тексті­ де­к­ре­ту­пе­ред­ба­ча­лось:­ «Со­вет­ские­ со­ци­а­ли­с­ти­че­с­кие­ ре­с­пуб­ли­ки,­
со­здан­ные­тру­дя­щи­ми­ся­мас­са­ми­на­тер­ри­то­рии­Рос­сии,­Ук­ра­и­ны,­Лат­вии,­Лит­вы­
и­ Бе­ло­рус­сии,­ не­од­но­крат­но­ и­ во­ все­ус­лы­ша­ние­ за­яв­ля­ли­ о­ сво­ей­ го­тов­но­с­ти­
всту­пить­в­мир­ные­пе­ре­го­во­ры­с­це­лью­пре­кра­тить­на­вя­зан­ную­им­вой­ну­…­Все-
рос­сий­ский­Цен­т­раль­ный­Ис­пол­ни­тель­ный­Ко­ми­тет­Со­ве­тов­при­зна­ет­не­об­хо­ди-
мым­про­ве­с­ти­тес­ное­объ­е­ди­не­ние:­1)­во­ен­ной­ор­га­ни­за­ции­и­во­ен­но­го­ко­ман­до-
ва­ния;­2)­Со­ве­тов­на­род­но­го­хо­зяй­ст­ва;­3)­же­лез­но­до­рож­но­го­уп­рав­ле­ния­и­хо­зяй-
ст­ва;­4)­фи­нан­сов­и­5)­ко­мис­са­ри­а­тов­тру­да­со­вет­ских­со­ци­а­ли­с­ти­че­с­ких­ре­с­пуб-
лик­Рос­сии,­Ук­ра­и­ны,­Лат­вии,­Лит­вы,­Бе­ло­рус­сии­и­Кры­ма­с­тем,­что­бы­ру­ко­вод-
ст­во­ука­зан­ны­ми­от­рас­ля­ми­на­род­ной­жиз­ни­бы­ло­со­сре­до­то­че­но­в­ру­ках­еди­ных­
кол­ле­гий.­
Объ­е­ди­не­ние­ долж­но­ быть­ про­ве­де­но­ пу­тем­ со­гла­ше­ния­ с­ Цен­т­раль­ным­
Ис­пол­ни­тель­ным­ Ко­ми­те­том­ и­ Со­ве­та­ми­ На­род­ных­ Ко­мис­са­ров­ ука­зан­ных­
со­вет­ских­ре­с­пуб­лик»13.
Ха­рак­тер­но,­що­в­ос­но­ву­де­к­ре­ту­за­кла­де­но­«Про­ект­ди­рек­ти­вы­ЦК­о­во­ен-
ном­един­ст­ве»,­ав­то­ром­яко­го­був­В.­Ленін,­а­ос­но­вою­та­кої­єдності­ста­ло­збе­ре-
жен­ня­ й­ укріплен­ня­ ра­дянсь­кої­ вла­ди­ в­ ре­с­публіках14.­ Аналізу­ю­чи­ прак­тич­ну­
діяльність­ра­дянсь­кої­Росії­зі­здійснен­ня­об’єднав­чої­політи­ки,­В.­Ленін­за­яв­ляв,­
що­ та­ке­ об’єднан­ня­ уо­соб­лю­ва­ло­ згур­то­ваність­ ре­с­публік­ у­ бо­ротьбі­ про­ти­
імперіалістич­них­країн,­до­фор­му­ван­ня­міцно­го­со­ю­зу­між­ни­ми15.
Мо­же­мо­ствер­д­жу­ва­ти,­що­в­період­гро­ма­дянсь­кої­війни­та­іно­зем­ної­військо-
вої­ інтер­венції­політи­ко-пра­вові­ взаєми­ни­між­ра­дянсь­ки­ми­ре­с­публіка­ми­юри-
дич­но­виз­на­ча­лись­де­к­ре­том­ВЦВК­«Про­військо­вий­со­юз­ра­дянсь­ких­ре­с­публік­
Росії,­ Ук­раїни,­ Латвії,­ Лит­ви,­ Біло­русії­ для­ бо­роть­би­ про­ти­ імперіалістів»­ від­
1­черв­ня­1919­р.16­14­черв­ня­1919­р.­ЦВК­Ук­раїни­підтвер­див­чинність­де­к­ре­ту­в­
ре­с­публіці.­ За­ об’єдну­ва­ни­ми­ відом­ст­ва­ми­ за­ли­ша­ли­ся­ на­зви­ на­род­них­
комісаріатів­(крім­військо­во­го,­яке­ска­со­ву­ва­ло­ся)17.­
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21­ черв­ня­ 1919­ р.­ ЦВК­ Ук­раїни­ прий­няв­ по­ста­но­ву,­ якою­ виз­на­ва­лось­
не­доцільним­са­мостійне­існу­ван­ня­Ук­раїнсько­го­фрон­ту­та­Ук­раїнської­Ра­дянсь-
кої­Армії­ і­пе­ред­ба­ча­лось­ їх­ злит­тя­ із­ за­галь­ним­фрон­том­усіх­ра­дянсь­ких­ре­с-
публік­під­єди­ним­ко­ман­ду­ван­ням­Реввійськра­ди­РСФРР.­Де­к­ре­та­ми­і­по­ста­но­ва-
ми­ Ра­дянсь­ко­го­ уря­ду­ УСРР­ в­ Ук­раїні­ по­ши­ре­но­ чинність­ де­к­ретів­ РСФРР­ з­
пи­тань­ по­ста­чан­ня­Чер­во­ної­Армії­ та­ уп­равління­ залізнич­ним­ транс­пор­том.­ 15­
серп­ня­1919­р.­ЦК­КП(б)У­прий­няв­по­ста­но­ву­про­об’єднан­ня­Нар­ко­ма­ту­шляхів­
УСРР­з­Нар­ко­ма­том­шляхів­РСФРР.
Про­дов­жу­ю­чи­об’єднав­чу­політи­ку,­В.­Ленін­ок­рес­лив­ос­новні­прин­ци­пи­роз-
бу­до­ви­ дер­жав­но-пра­во­вих­ взаємин­ ра­дянсь­ких­ ре­с­публік­ в­ умо­вах­ військо­во-
політич­но­го­єднан­ня.­Пе­ред­ба­чав­ся­до­б­ровільний­со­юз­націй,­що­ґрун­ту­вав­ся­б­
на­до­б­ровільній­згоді.­У­пункті­2­Ре­зо­люції­ЦК­РКП(б)­«Про­ра­дянсь­ку­вла­ду­в­
Ук­раїні»­за­зна­че­но:­«Вва­жа­ю­чи­без­пе­реч­ною­для­вся­ко­го­ко­муніста­і­для­вся­ко­го­
свідо­мо­го­робітни­ка­не­обхідність­як­найтіснішо­го­со­ю­зу­для­всіх­Ра­дянсь­ких­ре­с-
публік­в­їх­бо­ротьбі­з­грізни­ми­си­ла­ми­всесвітньо­го­імперіалізму,­РНК­стоїть­на­
тій­по­зиції,­що­виз­на­чен­ня­форм­цьо­го­со­ю­зу­бу­де­ос­та­точ­но­виріше­не­са­ми­ми­
ук­раїнськи­ми­робітни­ка­ми­і­тру­дя­щи­ми­се­ля­на­ми»18.
За­ува­жи­мо,­на­прак­тиці­ця­ідея­ма­ла­більше­дек­ла­ра­тив­ний­зміст.­Най­мен­ша­
підо­зра­у­відхи­ленні­ від­про­го­ло­ше­ної­лінії­при­зво­ди­ла­до­постійних­ка­д­ро­вих­
змін­у­партійних­ла­вах­і­ра­дянсь­ких­керівних­ор­га­нах.­
Виз­на­че­на­В.­Леніним­про­гра­ма­зміцнен­ня­ра­дянсь­кої­вла­ди­в­Ук­раїні­й­роз-
ши­рен­ня­у­зв’яз­ку­з­цим­дер­жав­ної­співпраці­ра­дянсь­ких­ре­с­публік­пе­ред­ба­ча­ла­
роз­ви­ток­фе­де­ра­тив­них­ зв’язків­ між­УСРР­ та­ РСФРР­ відповідно­ до­ по­ста­но­ви­
ЦВК­Рад­Ук­раїни­від­18­трав­ня­та­де­к­ре­ту­ВЦВК­від­1­черв­ня­1919­р.­У­пункті­3­
ре­зо­люції­ЦК­РКП(б)­«Про­ра­дянсь­ку­вла­ду­в­Ук­раїні»­йшло­ся,­що­«в­да­ний­час­
відно­си­ни­ між­ УСРР­ і­ РСФРР­ виз­на­ча­ють­ся­ фе­де­ра­тив­ним­ зв’яз­ком­ на­ грунті­
рішень­ВЦВК­від­1­черв­ня­1919­р.­і­ЦВКУ­від­18­трав­ня­1919­р.»19.­За­рішен­ням­
ЦК­РКП(б)­у­ве­ресні­1919­р.­ліквідо­ва­но­чин­ний­уря­до­вий­апа­рат­ і­при­зна­че­но­
ке­ро­ва­ний­з­Моск­ви­Все­ук­раїнський­ре­во­люційний­комітет­з­пра­ва­ми­ви­щої­вла-
ди­в­Ук­раїні20.­
От­же,­Ук­раїна­фак­тич­но­поз­бав­ля­ла­ся­су­ве­реніте­ту.­До­ля­її­влад­них­струк­тур­
вирішу­ва­ла­ся­в­Москві,­ча­с­то­без­участі­пред­став­ників­ук­раїнсько­го­на­ро­ду.­Кон-
сти­туційні­ нор­ми­ заміню­ва­ли­ся­ ди­рек­ти­ва­ми,­ де­к­ре­та­ми,­ по­ста­но­ва­ми­ та­ ре­зо-
люціями.­
За­зна­чи­мо,­що­де­к­рет­ВЦВК­від­1­черв­ня­1919­р.­втіли­ти­по­вною­мірою­не­
вда­лось.­При­бал­ти­ка,­Біло­русія­і­Ук­раїна­бу­ли­за­хоп­лені­іно­зем­ни­ми­війська­ми.­
В­ умо­вах­ воєнно­го­ ста­ну­ ра­дянсь­ка­ вла­да­ бу­ла­ віднов­ле­на­ в­ Ук­раїні­ у­ грудні­
1919­р.,­в­Біло­русії­–­в­червні­1920­р.,­в­При­бал­тиці­–­в­1940­р.21.
Після­віднов­лен­ня­більшо­виць­кої­вла­ди­на­те­ри­торії­Ук­раїни­по­ста­ло­пи­тан­ня­
віднов­лен­ня­дер­жав­но­го­цен­т­ру­УСРР.­З­цьо­го­при­во­ду­Х.­Ра­ковсь­кий­за­про­по­ну-
вав­В.­Леніну­відно­ви­ти­УСРР­як­не­за­леж­ну­дер­жа­ву,­але­за­умо­ви­об’єднан­ня­в­
єди­но­му­мос­ковсь­ко­му­центрі­уп­равління­обо­ро­ною­і­ко­ман­ду­ван­ням­на­основі­
де­к­ре­ту­від­1­черв­ня­1919­р.22.­На­йо­го­пе­ре­ко­нан­ня,­при­об’єднанні­бу­дуть­за­без-
пе­чені­як­за­гальні­інте­ре­си­усіх­ра­дянсь­ких­ре­с­публік,­так­і­кож­ної­з­них­зокре-
ма23.
З­ ме­тою­ при­сто­су­ван­ня­ існу­ю­чих­ ор­ганів­ ра­дянсь­кої­ вла­ди­ до­ тодішньої­
військо­во-ре­во­люційної­си­ту­ації­11­груд­ня­1919­р.­по­ста­но­вою­ЦВК­і­РНК­УСРР­
ство­ре­но­тим­ча­со­вий­над­зви­чай­ний­ор­ган­ре­во­люційної­вла­ди­–­Все­ук­раїнський­
ре­во­люційний­комітет­(Все­укр­рев­ком)­на­чолі­з­Г.­Пе­т­ровсь­ким.­
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У­ви­да­но­му­в­той­же­день­Маніфесті­до­робітників­і­се­лян­Ук­раїни­Все­укр­рев-
ком­підкрес­лив­зна­чен­ня­со­ю­зу­ук­раїнсько­го­і­російсько­го­на­родів.­У­до­ку­менті­
за­зна­че­но:­ «...За­вдя­ки­ мо­гутній­ до­по­мозі­ Чер­во­ної­ Армії­ робітни­чо-се­лянсь­кої­
Росії,­в­яку­вли­лась­і­ук­раїнська­Чер­во­на­Армія,­тру­дящі­Ук­раїни­діста­ють­мож-
ливість­ міцно­ і­ на­завжди­ закріпи­ти­ свою­ тру­до­ву­ вла­ду­ на­ ук­раїнській­ землі.­
У­вогні­ і­крові­ук­ла­дається­не­по­руш­ний­со­юз­вільно­го­ук­раїнсько­го­се­ля­ни­на­з­
робітни­ком­і­се­ля­ни­ном­Росії...­Над­мо­ги­ла­ми­робітників­і­се­лян­Росії,­які­по­ляг-
ли­ за­ во­лю­ ук­раїнсько­го­ се­ля­ни­на,­ за­кар­бо­вується­ на­ віки­ вічні­ вільний­ со­юз­
вільно­го­ ук­раїн­сько­го­ тру­до­во­го­ на­ро­ду­ з­ вільни­ми­ російськи­ми­ робітни­ка­ми­ і­
се­ля­на­ми»24.­
Оче­вид­но,­що­про­па­ган­да­ос­та­точ­но­го­злит­тя­ре­с­публік­про­во­ди­лась­обе­реж-
но,­ щоб­ ви­я­ви­ти­ ре­акцію­ гро­мадсь­кості.­ Са­ме­ то­му­ ук­раїнським­ робітни­кам­ і­
се­ля­нам­на­да­ва­лось­пра­во­без­по­се­ред­нь­о­го­здійснен­ня­дер­жав­ної­вла­ди25.­Од­нак­
ос­та­точ­не­ рішен­ня­ з­ да­но­го­пи­тан­ня­по­ви­нен­ був­прий­ня­ти­ IV­Все­ук­раїнський­
з’їзд­рад.­
Політбю­ро­ЦК­підтри­ма­ло­прин­ци­пи­роз­бу­до­ви­ра­дянсь­кої­вла­ди,­за­зна­чив-
ши,­що­Ук­раїна­ і­ Росія­ об’єдну­ють­ся­ на­ ос­нові­ по­ста­но­ви­ВЦВК­ від­ 1­ черв­ня­
1919­р.;­вод­но­час­партійним­шля­хом­про­ва­дить­ся­обе­реж­на­підго­тов­ка­до­злит­тя­
Ук­раїни­та­Росії.­Те­зи­з­Ук­раїнсько­го­пи­тан­ня­бу­ли­ви­не­сені­на­VІІІ­Все­російську­
парт­кон­фе­ренцію,­де­їх­і­бу­ло­схва­ле­но26.­
З­ме­тою­зміцнен­ня­єдності­між­УСРР­та­РСФРР­Все­укр­рев­ком,­на­роз­ви­ток­
уго­ди­ЦВК­Рад­Ук­раїни­та­Все­російсько­го­ЦВК­від­1­черв­ня­1919­р.­про­об’єднан-
ня­військо­вих­сил­ра­дянсь­ких­ре­с­публік,­по­ста­но­вою­від­27­січня­1920­р.­ану­лю-
вав­ усі­ де­к­ре­ти­ і­ по­ста­но­ви­УСРР­ у­ сфері­ військо­вих­ ор­ганів,­ ра­ди­ на­род­но­го­
гос­по­дар­ст­ва,­про­до­воль­чої­спра­ви,­шляхів,­пошт­і­те­ле­графів,­фінансів,­тру­до­во-
го­соціаль­но­го­за­без­пе­чен­ня­і­замінив­їх­відповідни­ми­де­к­ре­та­ми­та­по­ста­но­ва­ми­
РСФРР27.­ Де­к­ре­ти­ РСФРР­ всту­па­ли­ в­ си­лу­ відра­зу,­ з­ мо­мен­ту­ опубліку­ван­ня­
по­ста­но­ви,­і­підля­га­ли­не­гай­но­му­ви­ко­нан­ню28.­
От­же,­прак­ти­ка­військо­во-політич­ної­співпраці­ра­дянсь­ких­ре­с­публік­при­зве-
ла­до­її­уза­ко­нен­ня­шля­хом­ук­ла­ден­ня­воєнно-політич­но­го­до­го­во­ру.­Військо­во-
політич­ний­со­юз,­як­і­більшість­то­го­час­них­до­го­ворів,­був­ук­ла­де­ний­за­прин­ци-
пом­ жор­ст­кої­ цен­т­ралізації­ та­ по­ру­шен­ня­ прав­ дер­жав­но­го­ су­ве­реніте­ту.­ Він­
роз­гля­дав­ся­ ви­щим­партійним­керівництвом­ як­ еле­мент­ си­с­те­ми­до­го­ворів­між­
ра­дянсь­ки­ми­ре­с­публіка­ми­на­шля­ху­до­юри­дич­но­го­оформ­лен­ня­со­юз­ної­дер­жа-
ви.
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